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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 6, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Concerto No. 2, Op.83             J. Brahms (20’)  
          I. Allegro non troppo 
   
Jiawei Yuan, piano  




Sonata “Romantica” Op. 53 No. 1            Nikolai Medtner (20’) 
 Romanza 
  Scherzo  
  Meditazione  
Finale        




Violin Partita No.3 in E Major, BWV 1006                       J.S. Bach (5’)       
 I. Preludio  
      
 Yue Yang, violin       
 
Sonata in D Minor                 Mikhail Glinka (9’)                 
 I. Allegro moderato  
 
  Kayla Williams, viola  
Sheng-Yuan Kuan, piano  
 
 
Romantisches Stucke, Op 18               Oskar Nedbal (4.5’)  
 
Sonya Nanos, cello                                                                                                                       
Sheng-Yuan Kuan, piano 
(59.5’) 
